











































































































































































































































































I(X,Y ) = log σx −
∑
j
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Attr 13 without Slivers




Attr 82 without Slivers












Attr 13 without Slivers












Attr 82 without Slivers





























































Attr 212 without Slivers




















Attr 246 without Slivers












Attr 199 without Slivers






















Attr 207 without Slivers
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Attr 267 without Slivers

















Attr 262 without Slivers


















Attr 263 without Slivers









Attr 264 without Slivers












Attr 264 without Slivers



















Attr 251 without Slivers
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 fl ffi  flffi  fl ffi  fl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 	  	 !
 	  	
fl ffi  fl  	ffi 	fi ffi #%$'&( 	ffi 	fi ffi #$'&"fl ffi  fl ffi #%$'&"fl ffi  fl fl ffi  fl fl ffi  fl
)
lal *,+Ù -/.,0 12*DÙ .,3/0 4jÙ -/5,0 1/6/+/+74 .2*,8 1/.,3 1/./6
574 8/8Ù 8,3/0 1,38Ù 32.,0 4jÙ 6/6,0 46/./8/- 5,321 4/46 1/1/6
5/1 174jÙ(46,0 41Ù -/6,0 1Ù 326,0 -746/1 482* ./8 1/-
5/8 4/4jÙ 328,0 -Ù 57490 6Ù 1/-,0 8/5/1/+ 5/5 45 1
321 1/-Ù -/-,0 -/6Ù *,-,0 4/4jÙ +/1,0 49326 48 1/- 3
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